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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И КАДРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɥɟɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɩɪɨɫɚɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɇɨɱɪɟɡɦɟɪɧɨɧɢɡ
ɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɜɨɬɪɚɫɥɢɞɟɥɚɟɬɫɩɪɨɫɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɦ
ȿɫɬɶɦɧɟɧɢɟɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɭɱɟɛɧɵɟɩɥɚɧɵɭɜɟɥɢ
ɱɢɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɳɟɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ >@ ɇɨ ɧɚɜɪɹɞ ɥɢ
ɷɬɨɢɡɦɟɧɢɬɭɪɨɜɟɧɶɦɨɬɢɜɚɰɢɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɋɟɲɢɬɶɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɪɚɦɤɚɯɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɜɫɟɝɨɥɟɫ
ɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɦɫɚɦɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
Ʉɚɤɭɤɚɡɚɧɨɜɋɬɪɚɬɟɝɢɢɞɥɹɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɚɨɫɨɛɟɧɧɨɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɪ©«ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɨɬɪɚɫɥɢɞɨɭɪɨɜɧɹɧɟɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɣɩɨɪɟɝɢɨ
ɧɭɜɵɞɟɥɟɧɢɟɫɭɛɫɢɞɢɣɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɧɬɨɪɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɜɵɞɟɥɟɧɢɟɫɭɛ
ɫɢɞɢɣɧɚɠɢɥɶɟɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɢɞɪª>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ɇɟɥɶɡɹɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɉɨɞɨɛɧɵɟɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ
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